




Los perros, salvo nlros y afortunados
ejemplares, hall venido al mundo a' jugar
el importante papel de sufrir todas las im-
pertinencias del hombre. desde su más
tierna infancia, hasta su edad más pro
vecfa .
La mayor suerte de un perro, de los de ca-
meter general, COnsiste en que le cace UI1
perrero cuanto antes. y que cuanto antes
le asfixien para arrancarle la piel y dedi-
carla a fines industriales.
Los gatos ya san otra cosa. A los ga-
tos se les llama animales domésticos,lpor
pasar el rato, y nada más que por pasar
el ralo.
El gato come o bebe cuando tiene halll-
bre o sed, porque para eso cuidall los que
le tienen de ponerle sus cazuelas con co-
mida y Con agua.
El gato reposa en los sitios más mulli-
dos de las casas, cuando no en los más
apetitosos regazos.
No admite juegos ni caricias cuamio no
le son agradables, porque pora eso tIene
las unas, ni hay medio de obligarle a ~ue
haga moner{as, porque empieza por ne-
garse bofando y acaba arañando si se le
hostiliza mucho.
Duerme coando quiere, y corretea }'
retoza cuando le viene en ganas.
De vez en cuando se come algún esti-
mado canario, o el almuerzo del amo de
la casa, o la carne del cocido. o el pesca-
do de la cena, o cualquier otru cosa que
le guste y dejen a su alcance.
Tiene derecho a todo, y no admite de.
beres de ninguna clase. Su tinica nllsiOI1
es cazar rotones, si los ha}' y le gusta ca-
zarlos, y ~I no le gusta cazar no caza: de
modo, que lo único que tiene que hdcer
lo hace si se le antoja.
El gato es el animal mas indepelllfieute,
y el que vive con más comodIdad y me-
nos preocupaciones; además es al único
ser que se le tolera que pregone sus amo.
res a grito Pf"lado, y al único que se le
busca pólreja can el exclusivo fin de aten-
der su demanda para que se cAlle.
Hay que fijarse bien. Cuando un niJio
hosliliza a un perro y este le mucrde. se
le castiga al perro: cuando un nil10 mo-
lesla a Un galo y este le araña, se le
reprende o se le castiga al nii'lo, por ju-
gar con el galo.
Vale más ser el gato de un jornalero,
que el caballo ganador de un multimillo-
nario parisién.
En el mUndo para VIVir bien, 110 hay
cosa mejor Que no servir para nada, ya
nos lo dicen bien claro los animales do-
mésticos en sus relaciones can el hombre.




Los principales animales domésticos,
son tres. a saber: el caballo. el gato y el
perro; dos de ellos más Que domésticos
san mártires, el Pf"rro y el caballo.
Los señores que no esten conformes
can esta conclusión Que alcen el dedo.
No hay vida más molesta que la del
caballo, desde todos los puntos de vista.
Los caballos de carrera, como es lógi.
Ca, viven Un poco mejor que los de oficio;
pero no viven bien.
Yo he Conocido Un grand prixde Parfs,
que estaba sacrificado a fuerza de mimos,
y en más de una ocasión me pareció que
querla decirme cuando me miraba lángui-
damente: .Si sé yo esto, na gano la carre-
ra .•
Los dlas de frias o calores excesivos,
no le sacaban de paseo, y cuando salla a
pasear porque el tiempo lo era propicio,
era con manta y careta, y rodilleras, y
pulseras, y que se yo cuantas cosas més
Que ponfan al noble y arrogante bruto he.
cho un adefesio.
-¡Ayl-solía decir en sus tiernos re·
linches - ¡quién fuera caballo de lirol
¡Cuándo me darán un tiro!
En cambio, los caballos de lira, quisie.
ran ser caballos de silla. Entre los caba-
llos pasa lo mismo que entre las personas.
dicho sea con perdón: nadie eslá COnten-
to con su suerte.
Los caballos de coches de plaza, por
ejemplo, envidian a los del Ej~rcilo, cuan-
do no hay guerra, ni maniobras militares,
y los del Ejército envidian a sus envjJio-
sos, porque ellos no comen ni beben a to-
ques de corneta.
Lo mejor que le puede OCurrir a un ca-
ballo es volverse loco rematado, y que le
lleven a morir art{slicamente al circo lau-
rino.
Los perros son mucho más desgracia-
dos que los caballos.
Desdichado el perro que cae en mallO&
de un hombre aficionado a los Uteres, o
en una casa donde hay un niño travieso,
o en poder de un jugador de tresillo, de
esos que fe mandan al perro echarse a sus
piés a las tres de la tarde y porque a las
siete ie rebulle un poco para cambiar de
postura, le administra una patada en la
cabeza, y cualquiera de sus compañeros
de juego, a quien acaban de darle codillo,
otra patada, también en la cabeza; pero
mucho más fuerte que la de su amo.
La nobleza y humildad provf'rbiales en
los perros, son garanlfa de que se les pue-
de aplicar toda clase de tormenlos sin le-
mor de que se rebelen.LA UttlON
-
SEMANARIO INDEPENDIENITE
extranjero 7'50 pesetas afto.
( o n de rsta lIIitnift'!"ldción de acfi\'i~
d l: el IrJfi("o por l <lllfnmc con el
'1 en!, de lllt.:rCtllJ ías que se re·
I!islra -11 lnin
E la congesli In del tráfiro cesará cuan.
do tsle se derive por los Ara"olles.,
Lea usted
Y¡¡ sHben ustedes que l1uestra Campa·
,1.1 ¡)l:i "iOrl! 110 t1('1l1' aún establecido el
er I lO III trCI es expn'sos \'11 la lluea del
frallt ) Ilnl:l lI1odlf¡caCIÓIl de horarios,
'11 tes dd t~rnlluo de las obras del acorta-
mcnto Zm ra- ruruñanli. podría producir
'lIHI hOlldfl perturbación.
• I tt'rnunan e~tas obras para febrero
prÓxlO10. rfjl(mre... ~e pollni hacer el call1.
blO le horaii aJX:lcCldo•.
Tengo llottl"1H de que la Compai'lla del
rl~ e.,.tudla un cambio de horario para
I c r as factibles I<lS (olllllnicaciones de
I:q.¡ linea con \1adnJ y Barcelona.
y, !J' r ~u ~arte la COlllpatiia del Midi
pr. ~t'flA .llgo anélogo re!'pccto a las co-
1l~I{aci(ll1cs dl'l ( unfmnc con Pl:lris y





IA( A, Una pe.o;efa frime'O're. ResTo de Espafta 5 pesetas afto.
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Bearn y Aragón trabaja-
rán unidos para el mejo-
ramiento del Canfranc
El alraldr de ZariJl{cz s Ii I .E~laml'" conlinu" dicwndo f"J aleal·
vador, acompaflado l" ~ de-en camlllo de lo~rar suluuones lO111e-
• 1-' I.j¡al?~. para lo cual todos 'uantos IOler-Ayuntamiento seuor >t:rclelo
don Luis Per!¡)s su Sl'll lilT: , h 1 ,it:n n en estos ''''Iudios \' /{esllones se
zado recientclllt'nte UI1 \' ajl 1 'al! hallan bitn dispuestos,
~{ ()JI el alcalde de Pau, M. de Lassence,Ue SIlS impresiones de esta ex, urs )IJ,
ha hecho el alcalde IIJlert'sall!es 111 nift.:s- he cel, brado Hlrms ronfert'IlCias_ Espe·
l'lalnlente hemos cambiado impresionestaciones, algu1las de las Cllalcs, ",eguros
de que .serán vistas con Ag"ratlo por llues- ~bre ellráfico de vlHjeros y rnercancias
Iros lectores, las transcribilllo!' a l'onrinUd por la línea internacional.
ción: Asullto de primordial Importancia para
ambas regiollt'S, I:k~ilrl1 y ,\ragón, respe-cHe tenido ocasión de Apn~l'iflr co-
menzó diciendo ('1 eS!<ldo dr..'1 "cr",irio lando los intereses de las Compui'llas fe-
ferroviario (011 la csl<1C10n IntNllflrlonHI del rrovi~rifls d~el MlIli y de~ Norte,' en Francia
Canfranc, asunto que, rOI11O Ilsteúes S.l-' se hH lan ISpucslos fl arer rente a la
ben, ha sido uno de los l11otl\OS prlll Ip. rUlill,8 que. tanto difn;ulta las comunicacio-
I d '" P ¡les errOVI8T1aSI.es e 011 viaje él au.
He de confesar que, fl pesar lie h lber
pasado tatlt<lS ven's. en ':;1 .. \'1 'j s ~ h 1)-
cia, por los .\nIl1on...'s, 0Il' h.1 (IIJ 1 {>s.
la \·('z, el ('fuzar !j{)r el 'JS Ir 1, t
grata impreslon qUl~ toda 1, n Ir.l el
mi animo.
He podido apreCiAr, dumnte
detención en la {' ... !al 'In e f'
donde había, p{Jr (Il'rtu OI1~ t n
de nucn: g-rados bajo ("ero, qu :;e
realizado muchas ohr.-l~ IW' fi! ta
realizar otras IlJU\, trn['lortanl<' ....
Desde luego. it pe!'=81 de a J 1
nevada que rayó por dqUel os lU re
hubo interrupcióll all!lllHl en los s r
que al pre~ente estRn nc 11, I do
-lle tellldo noticia de {-
de -\dUfmas que se \'an eslabl c
los .l,rólñones han ofrecido (01 ar
go c'erlos ~(\'lr¡OS, (:mm e. d
culas, porque t"Mán dl"'IlU sI s a 111
hagan en plazo br~\(; léls lan
faclura<;iones» .
«Respeclo ¡jI !'er\"lno dt: alw 1/:1 en
la estación de Canfnm "hor,¡ S(' 1
IIlstalando lo más urget1lc..\ me h¡ n o
que esta obr<l estará muy pront. I '¡t'C1J"'1-
da. Tengan l/stt:'dcs pI('srrltl', pHrH que
juzguen su ill1portallna, qUl' la l Í1H iÓI]
tiene doscientos cincuenta 111l:tru!' úe 1",.
chada•.
En mIS emr{'",i~tas, (Ordlallsilllas, ca.
!lIO slt"nrpre, ('011 ,rlS ('nIHI(ilf('!' pale~as, he
SilLldo que !Ii" cOIl"lilllirú t'/l l'.lris una ca.
mi":' 11 fiar» "dar porel ('anfranc, estando
siemp;-, al lanlo de cuanlo cOllcicnw a es-
a ferrf'\·fa.
La presidirá el all'alde dE' P<lU, M. de
1a<:S81l1e.
A las ell1icj¡.IlIt'!:' p¡.¡lesas 1('" di clIenta de
qlle, l'n la ÚItIJ110 asatllhJt·u dt' fuerzas vi-
\·¡¡S ct:'lehnlda l'll l'¡ .\yul1tflnlll~nta para
tr¡jlur del Ca1lfranc quedo constituida unaIeomiSl';o análog" co" iM,,'''' nn.lld.d>.
«"'1i impresion,MO' puedE' ser más grata.-Les afirmo a Ilslcdes, n'spl.'rto al pur-
l' )t el ItTol1Wnlo, pJ C'al1franc nc' ha dadovenir del Cl'nfrunc, que \t'ngo Id Cl ('1; nna
el debitlo rel1dinriel1to, pero pvr parte de
terminante de que no puede ser m ¡, !Hllbos Gobiernmi1l-VIY el deseo firmisimo
güeña. Hoy, por la {'staclbn dd el:mfra u.:, de resolver la¡ ¿1¡fi~'ultades que a ello se
a pesar de no admitirse fArturill.;iolle!'t fn¡r-
opongan.cionadas y circulHlldo tAn so!n VAgOIl{'S
completos, se hElce un tráfiCO de lIlerc<'\1l




En CUl! plllTliento de lo dispuesto en la
regla 7 " de 11'1 Keal orden circular de 21
del aclmll (D. O, número 1), relacionada
con la incorporAción a los Cuerpos de los
reclutas acogidos a la reducción de servi·
cio en filas. el capllan general de esta re·
gión se ha ser\'ldo disponer 10 siguiente:
La pr~se11lación de los reclutas en sus
Cuerpos se efeclllará el dia l. o de Febre-
ro próximo, para lo cual los jefes de las
Caja~ tOlllUIllcarán a los interesados. por
conducto de los alcaldes, lA orden de lO-
corpor'3tión. siendo los gAStos de ésta por
cuentn de los interesados.
Los recllltas se presentarán COII las
prendas de uniforme que determina la Real
orden circular de 22 de Septiembre de
1926 ~C. L. I1lll11ero 328).
1\1 hacer su presentacian los reclulas en
los Cuerpos donde han de recibir su ins
trucción militar, sufrirán el examen a que
hace rfrer~l1cia la l~eHI orden rircular de
23 de Septiembre de 1926 (D. Q. nlimero
216). Al pn'lctlrar el expresado examen se
tendrá eH ClIenta lo dlspnesto en elliltimo
parrafo del al ticulo 412 del reglamento de
reclutamiento.
Tan pronto venfiquen !'u incorporación,
ser;'n reconoridos por los médicos de los
Cuerpos. Qllienes aplicarán el cuadro de
nutilidades reformado por el Real decreto
de 5 de Jul10 de 1927 (D. O, nlimero 150);
Por el Coronel de Caballería teniente
fiscal del Consejo Supremo de Ejército }'
Marina, don Gregario MonlÍel ha sido
pedida para su hijo don Ernesto, ingenie
ro agrónomo, la mano de la distinguida y
bella señorita Merceditas Rodrfguez Rey,
hija del Teniente Coronel de Carabineros
primer jefe de esta Comandanci&; habién·
dose cruzado entre los novios v~osos re·
galos.
Nuestra enhorabuena muy cumplida.
(¡acetillas
La Comisión provincial de monumentos
que preside nuestro lespetable y buel1
amigo don Gregario Castejón. celebro el
dla 21 en Huesca, sesión ordinaria.
Se hizo constar en acta la satisfacción
de los sei'iores que integran dicha coml-
bftjHdor de EspMla señor Maeztu rfln olro
muy elocuente.
=Con motivo del XX aniversario de la
fundación del Instituto de Puericultura de
Madrid S. M. la Reina Doña Cristina. ha
hecho 1111 espléndido reparto de ropas a
los nii'ios del citado Centro.
Domingo. 20. EL CAlRO. Los pe-
riOdico!o álabes dan la noticia de que una
Comisión de notables. presidida por el j('.
fe de la Policfa provincial y por el in1>¡>ec
tor de Instrucción, ha visilado a un vecino
del Faiyum, felicitandole rarii'iosamente
con motivlt de haber cumplido su 153 ani·
versario y conservar en perfecta lucidez
sus facultades mentales.
=Un Ciego llamado Juan ESlévez, de
treinta y un años, residente en Lérida y
vendl dar ambulante de décimos de Lote
rla. penetra en una barberia para que
le afeitasen. Después de afeitado hi·
zo Que le lavasen la cabeza con _sham_
pooing). y al preguntarle el dependiente
si quería agua fda o caliente para el ser·
vicio, dijo que la prefería fria, porque se-
guramente contribuida a despejarle la ca-
beza, que le dolía un poco.
Le la varon, pues, con agua fria, y co-
mo algunas gotas le caían sobre los ojos,
y dijera sentir en ellos cierta picazón el
peluquero le cubrió con una toalla la .:a-
beza para secarlo.
De pronto, Estévez. poseído de la ma-
yor alegrra, empezó a dar voces:
¡Va veo, ya veo!-decfa.
Cuan las personas estaban en la barbe-
rla quedaron profundamente sorprendidas
por el suceso.
Juan ESlévez se habfa quedado ciego,
en Barcelona, el 23 de Noviembre de 1923,
~ desde aquella fecha ha sido sometido a
numerosos tratamientos de la ciencia sin
resultado alguno.
=Dice la prensa que el ex· bandolero
Bacha Jakao, se ha proclamado Rey de
Afganistán.
Lunes, 21. En la República de Guate-
mala estalla un serio movimiento revolu·
- -clOnano.
::::::tISe inaugura con gran solemnidad el
Teatro Español, recientemente reformado.
Se representó una refundición de la obra
de Lope de Vega -La Estrella de Sevilla •.
=Un obrero ~mbriagadoes detenido al
penetrar durante la noche en la fábrica de
la que estaba encargado, y se ahorca lue·
go en los calabozos de la comisada.
Martes, 22. De su excursión a Cala-
lui'ia, ha regresado el Jefe del Gobierno
sei'ior Primo de Rivera. Mostrase muy
satisfecho pero bastante moleslo por un
catarro gripal.
=La sublevación militar de Guatemala
ha sido totalmente sofocada por el Go·
bierno.
=MiérooJes, 23. Hoy celebra su san-
to S. M. el Rey D. Alfonso XIII. Las tro·
pas de España, han vestido de gala y en el
Palacio ReHI y en las Capitanías Genera-





Por San Anión mucha gente
da los dfas al Gerente.
Con helada (cosa seria)
vienen del pueblo a la feria.
Por frlo no acudt: ríen
ni aun tocando a somate-.n.
En cambio, toca el quinteto
y en el Cine eslá el completo.
Diz, Que causó las delicias
la peli, según noticias.
Para no darme importancia
no diré, que estuve en Francia.
Queda sin alfombra el suelo
pues, ha llegado el deshielo.
Está, según es costumbre,
el público, que echa lumbre
por que no habiendo limpieza
llega el harro a la cabeza.
¿Alin hay quien ve poesra
en la nieve? ¡qué manla!
Si al caer, se queda helada
aQui, no tenemos nada.
Tener estufa, es en vano;
(son estufas deoerano.)
y si el hielo nos da ... brillo
no arde tampoco el hornillo.
Con luz, apenas se vé
no hay mas Luz. que don José.
Resulta una maravilla
ir pisl.mdo la natilla.
y asl un dla y otro d(a
¿a esto llaman poesla?
Nicolás, Pepa y Felipe
solo piensan en la gripe.
y mi primo MarIanito
COll un flemón, eslá frito.
De aquí nace un teorema:
cada cual, llora su pena.
Hay cine. sesión de gajo
y Onzas Tramullas regala.
De etiqueta todos vamos
pues, all1, con tubo estamos.
Don Anlonio P. va a Tiermas
por cojear. .. de una pierna.
La nieve lpor fin! se ha ido




dichos facultAtivos, Así COIllO los jefes de
los Cuerpos y CAjas de ReclUla. cumpli- 1
mentarán cuanto preceptúa la regla 5.· de 1
la citada R. O. de concentración. La! I
Juntas de clasificación y revisión quedan I
autorizadas para variar la clasificación de I
los individuos licenciados por los Cuerpos.
Los reclutas declarados uliles serán 50- llueves. 17. Declara el capitán Kau·
me!illos a la vAcunación antivari61ica y lae que considera irremisiblemente perdí-
después a la anlitlfoidea, para lo cual los do a su hermano. uno de los tripulantes
jefes de Samdad Militar de la pluza y de . del Dornier 8.. I =En Bruselas. a causa de un escape
los Cuerpos cumphme~larán los prece?tos . de gas mueren asfixiadas 12 personas.
de las reales órdenes Circulares de lo de 1 =Continlia en grave estado el ex mi·
Abril de 1924 (D. O. nlimero 90) y 6 de ! nistro don Miguel ViI1anueva.
Febrero de 199.5 (O O, nlimero 30). I =Un formida~le incendio reduce a es-
En el caso de Que alglin recluta no pueda combr~s, una Importante panaderfa de
f I - -ó t' Valencia.e ectuar a l~corporaCl n por encon rarse 1 =El miedo es lremendamente atormen.
enfermo. el Jefe d~ su Cuerpo ~ecabará d~l 1 tador. El terror paraliza los movl"~ienlos
¡¡Iralde de la locahdad respectiva el certl- y a veces induce a los mayores dIspara
ficado que previene el art/culo 337 del: t:s. Este caso de Valencia es de ello
reglamento de corpl,ración, especificando eJeLmp.lo. d - -, é ñ d d d T
. j alovenevelOtlrsaoseea e·
las causas que lo motiven. resa Ferrando Vives. de estado soltera,
Los jefes de los Cuerpos cursarán a es· fué a entrar a su dormitorio, y presa de
te Centro, antes del dfa lO de Febrero I gran excitación. nerviosa, sintió un verda·
próximo, el estado que se cita en la regla dero terror páOlCO. . .
, 6.a y dos relaciones nominales, una de' Las .s?mbras de la noche sobrecogieron
l. su esplrllu; la madera eJe un mueble chas
ellas. C?~lprenSlva de los reclutas deClara· có lligubremente; el piso pareela temblar;
dos mutiles y la otra de los que no hayan en los cristales se dibujaban extrai'ias si·
efectuado su incorporacion, especificando 1 luetas.
las causas que 10 motiven. I Avanzó hacia el lecho, y de pronto la
t asaltó una idea: ¿Habrfa alguien escondi-
. do en el cuarto? ¿Serfan ladrones? ¿Un
. asesino? ¿Un terrible criminal?
Teresa. de momento, quedóse petrifica·
da y contuvo la respiracian.
I Asl pasaron unos Cuantos segundos. yal final de ellos, nuestra asustada joven,cada vez más aterrada, hizo UI1 sobrehu·
mano esfuerzo. desclavó sus pies del sue-
lo y, loca por ponerse a salvo, se tiró por
la esca lera.
Su cuerpo fué rodando de peldai\o en
peldaño. y ... tuvo que ser asislida de la
fractura de la tuberrosidHd externa de la
! tibia derecha.
I Viernes, 18. En sustitución del gene·ral Dalla, se ha posesionado del mandoI de la circunscripción del Rif el de igual
graduación Sr. Pozas. En el acto de en·
trega. desfilaron ante él todas lai fuerzas
de la guarnición.
=La caceria regia en el Coto de San
Bernardo se celebra con gran animación.
El Rey se halla complacido por la abun-
dancia de caza. Hoy se han cobrado más
de 50 reses.
=En la Universidad de Zaragoza se
1I1augura, solemnemente. los cursos de
Teología establecidos en tan importante
centro. Explica su primera lección el pro-
fesor senor Bayo y pronunció discursos
muy interesantes el Rector de la Univer-
sidad sei'ior Royo Villanova. don Domin·
go Miral, cerrando la sesión el arzobispo
señor Domenech.
=Un terremoto destruye una ciudad en
Venezuela. Las noticias sobre esta catas-
trofe, todavla imprecisas. acusan muchos
muertos y heridos.
5dblldo, 19. En Barcelona se descu-
bre una nueva falsificación de billeles del
Banr.o de España de 25 y 50 pesetas. En
un barril hallado en los talleres donde se
hacfa la falsificación fueron hallados 670
billetes de 25 pesetas de la emisión del 25
de Julio de 1907 y entre airas útiles varias
planchas y cliches para imprimir billetes
de 50 y de 100 pesetas.
=La Consagración del nuevo Obispo
de Santander, acto que se celebró en ¡rún
ha revestido una importancia extraordina-
ria y el Doctor don Jase Eguino Trecú,
ha sido objelo de varias manifestaciones
de simpatla por su exaltación al episco·
pado
=En la avenida costanera de la Ca-
pital Argentina. ha sido inaugurado, so·
lemnemente el monumento al _Plus Ultra)
destinado a perpetuar el vuelo Espai'ia-
Buenos Aires, realizado a bordo del avian
de este nombre por los intrépidos aviado-
res. Franco. Ruiz de Alda, Gallarza y el
mecániCÓ Rada. Leyó un discurso de sao
lutación muy carii'iosa para Espai'la el in-









Es asolllhroso el progreso alcanzado en
npicultura. y 110 dudo en afirmar que si too
Jos los dueños de colmenas antiguas, ces·
los de ll1imbre, cajones de madera. etcete·
ra ell-. _estU\'leran illlpuestos en los pro-
Ct.'tlnmentos 1I10(!ernos, lI1uy pronto saca·
ri<lll sus abejAS de los \'asos antiguos y las
colocarían en las l:olmenas de panales mo-
nbles, verJallt:ros palacios blell amuebla·
dos, que hoy se facilitan a las abejas.
¿Veis la íilf<'renria Que hay entre la pobre
choza que Sln'e ¡le morada a un carbone-
ro en E"l monte. y una casa moderna con
a~censores, cuarto de baño, radio, etcé-
lera.? :'110 es, pues. menor la diferencia
que hllY entre ldS colmenas antiguas, lla-
madas fljislas )' las modernas llamadas
TlIo\'ihstas. SlIl elllhargo, debido a la igno·
rancia del labrador. por una parte. y de
otra el espiritu de rutma. el hecho es que
en esta n~~.dón, bastante rica en flora me·
Jífera. la generalidad de las colmenas son
antiguas: es d('cir son ruinosas para el
apicultor que 110 merece tal nombre,-
porque mielltraS las colmenas llntiguas,
unas con oHas. rinden 4 o 5 kilos de miel
por r::i'lo las 1I10dermls han de dar cuando
mellas ~;1 kilos; esto diren los autores que
he leido, y por propia experiencia puedo
afirll1<1r I que un enjarnbre. cogido en cir-
cunsll.ll1cias trágico-cómicas el 28 de Mayo
del año 27. ha recolectado unos 34 kilos
de 11Ilel, ron dos agravantes muy desfavo-
bIes parA él: una el haber sido la estación
pOl:O propicia, y la aira que el dfa 3 de
Mayo del año próximo pasado, le quité
tres panales pMH hucer un enjambre arti-
ficiHI, y 110 obstslllt: recogió esa cantidad
asombrosa. Estos hechos dejan lIluy atrás
la cifra que he leido en la obra.
Labradores: ifuera ignorancia y rutina!
CamDlad vuestras colmenas antiguas por
Illodernas. si queréis proporcionaros un
saneado Illgreso en vueslro hogar,.. ¡Sa-
cerdotes! POlled colmenas; en ellas en-
conuaréis 1111 suplemento, mayor quizá






a los 83 aftos de edad, despub de recibir los Santos Sacramentos
Dof~A FRANCISCA PARAD1S BARINGO
falleció en la villa de Canfranc el dfa 19 de los corrientes
A,
....................................................,............................ E PO··.. ·,·..·..·." ,.... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . . .. .
•
Sus desconsolados h¡io~ don José y don Basilio Martlnez; hijos polflicos; hermano politico; sobrinos; sobrinos políticos; nietos; nietos politicos; biznietos
y demás fAmilia, al C\lmumcar a todos sus amigos y relacionados tan ::rensible desgracia, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la Hnada, por
cuya <.:sridad tristian<i' les quedarán profundamente reconocidos.
-~--
El I/mo. Sr. Obispo de la dióeesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Camareras hacen faltados en el
hotel • La Paz' de esta ciudad.
t
Las miSIl! que el día 29 del actual. :;e ce-
lebren en el altar de los Dolort's de la Ca-
tedral, desde las 7 a las 11 <Ier{lIl aplicndas
por el alma del joven
ADOLFO OROS
En la Iglesia de las Escuelas Pias se celebrará
O. m., la Vigilia correspondiente a este files el
miércoles JO a las cinco de la larde y el jueves
31a las nueve serilla Misa de Comunión.
jlUlta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración ha acordado
convocar a SU! accionistas para el dia 10 de Fe-
brero pri)J:imo a las once, en su domicilio social.
con objeto de celebrar la Junta general estatuta-
ria.
Para tener derecho de asistencia 11 la JUntll, se
requiere ser poseedor de veinte o mas lIeeiones.
con treima dlas de anticipación a la celebración
de aquella, debiendo recoKer la tarjela de admi·
sión anles de los tres dias de la fecha indicada.




que falleció en esta ciudad en igual
fecha de 1928.
---E. p. 0.---
Sus padres, hermanos y demds {ami-
lia suplican a sus amigos y n:.1acioflodos
una oración por el alma del /filado y la
asistencia o algunas de dichas misas.
Temperaturas de la semana.
Ola 17. Mas:ima, 1; Mínima, 10 bajo O
-Ola 18. ,~áxima, 2; Mlnima. 10 bajo O
-Ofa 19. Máxima. 4; Minima, 7 bajo O
-Ola 20. Máxima. 5; Minill1<t, 2 bajo O
-Ola 21, Máxima, 9; Minima, O
Ola 22, l\1áxima. 5; Minima, 2 bajo O
-Ola 23. Máxima. 6; Mínima. 1 bajo O
semanario, hace un llamamiento al pueblo
en general, para los que por alguna cir'
cunstancia no figuren en la suscripción
voluntaria, se apresuren a inscribirse, una
vez convencidos del imprescindible papel
que a la sociedad prestan instituciones
como esta llamada .Caridad).
SEMANA
La Junta de Protección a la Infancia y
represión de la mendicidad de esta pobla-
ción, celebro sesión, el dla 15 de los co-
rrientes. para dar cuenta de la inversión
de sus fondos, durante el año 1928, dando
el resultado siguiente:
Gastos.-Pagado por 11.019 vales a
0'25 pesetas uno. 2.754'75 pesetas; paga-
do por socorros en metálico y especie
1424'25 pesetas; pagado por 415 bonos
comida a 0'75 uno, 311'35 pesetas; paga·
do por medicamentos a enfermos pobres,
924'90 pesetas; pagado por re¡;audación
de cuotas mensuales, 246'00 pesetas.
Suman los gastos 5.66/'25.
Dicha Junta por conducto de nuestro
Desde la fecha lodos los dlas laborables
de 10 a 13 queda abierto el pago en la
Depositarla Municipal de las obligaciones
amortizadas del empréstito de 250,OCO
pesetas. Números 14, 41, 83. 99, 132,
141, 147. 175. 354. 356, 399, ~. 463.
478. 486, 492, 300 Y cupón vencimiento
l.ode Ellero de 1929.
A la temprana edad de 17 años, falleció
dlas pasados vlctima de cruel enfermedad,
la joven Dolores Oros. de apreciable fa-
milia de esta ciudad, que sufre esta nueva
desgracia en los mismos dlas en que se
cumple el aniversario de la muerte de otro
de sus hijos, también en plena juventud.
Acompañamos en su justo dolor a los
padres y hermanos de la finada y hace-
mos votos por que Dios les conceda re-
. signación en su desgracia.
Celebrada la Junta anual de la simpáti-
ca y floreciente Sociedad Alegria juvenil,
ha quedado constituIda su Directiva en la
siguienle forma:
Presidente, D. Ladislao Marllnez; Vice·
Presidente, don Cosme Sainz; Tesorero.
don Julián Borderas; Contador. don Ma-
riano Bice¡ Secretario, don Antonio Eche
verrla¡ Vice·Secretario, don Fermln Sán-
chez; Bibliotecario, don Mariano Vizcarra;
Vocales, don julián Bescós. don José Ca-
ñi. don Mariano Marco y don Vicente
Sanz.
Ha Sido ascendido a sargento el cabo
de Carabineros don Isidoro Cisneros, 8
quien felicitamos efusivamente.
! abrirse al tráfico normal, dando así satis-
¡ facción a las legitimas aspiraciones de
IAragón y el Bearn.¡ A las sesiones asistieron don Joaquin
Aspiroz, ingeniero inspector principal de
la Compañia del Norte: don Francisco
Duran, mgeniero afecto a la Comisión de
los transpirenáicos; señor Wais, ingenie-
ro-inspector del Norte. y don Federico
Linare~, asesor tecoico. delegado de la
Dirección general de Aduanas.
Delegados franceses, Mr. Rousse. in-
geniero jefe del Estado francés; Mr. Ni·
queux, ingeniero inspector principal del
,\1idi; Mr. Oachary, ingeniero servicio
nuevas lineas; Mr. Gazán, sub inspector
de explotación de Parls; Mr. Renaull, in-
geniero jefe de explotación del Medi;
Mr. Lascano. inspector principal de ex-
plotación; Mr. Sandré, in~eniero inspec-
tor de vlas. y Mr. Maute, inspector de
Aduanas.
A juzgar por los acuerdos lomados y
conclusiones aprobadas. tanto la Compa-
ñia del Norte como la del Mldi, admitirán
en breve facturaciones de grande y pe-
queña velocidad, estableciendo el servi-
cio de mercancías de muelle, almacén,
mensajerías y paquetes postales, cuyos
servicios beneficiarán de una manera efi-
caz el intercambio de productos entre las
dos naciones.
También aprobb la asamblea est¡lble·
cer -tan pronto como las obras en cons·
lrucciOn de Zuera a Turuilana queden ter·
1Il1lladas-un servicio completo de viaje-
ros. COIl trenes rápidos de enlace en la es-
lación internacional.
Mientras se celebraba una de las sesio-
nes, llegó procedente de Pau el alcalde de
Zaragoza don Miguel Allue Salvador, el
cual fue cUlllplillletltado por los asambleis-
taso El señor Al1ué, sintiéndolo mucho. no
pudo asistir a las sesiones, continuando el
viaje a Zaragoza.
Almaéenes de San Pedro S. A.
Del I al IS de Febrero
QUINCENA BLANCA"
VEA ANUNCIO LA PRÓXIMA
"
En su casa de eanfranc ya los 83 años
de edad, falleció el dia 19 último la res-
petable y bondadosa señora, doña Fran-
cisca Paradis Baringo, madre de nuestro
amigo don Basilio Marlinez, prestigioso
comerciante de esta plaza.
Dama de acrisoladas virtudes contaba
con generales simpatías y por eso ha sido
su muerte muy sentida, asociándose al
dolor de su familia cuantos la conocieron
y trataron.
OeS<'anse en paz y reciban sus hijos
don José y don Basilio, hijos políticos,
nietos y demás deudos, nuestro ?ésame
sentido.
El joven artesano Luis Catalinete, muy
apreciado en esta ciudad, confecciolló una
esmerada y artlstica silueta de Sus Alte
zas Reales las infantas doña Beatriz y do-
ña María Cristina, obteniendo por media-
ción del di¡,;no general Urruela, goberna-
dor militar de la plaza, que, nú obstante
no ser costumbre protocolaria que las per-
Sonas reales admitan regalos, fuera éste
admitido por S. M. la Rema doña Victo-
ria pa[8 sus augustas hijas.
!)icen de Canjranc:
Ha terminado sus tareas la asamblea de
técnicos convocada pro-ferrocarril, reinan-
do la más franca armonfa entre los repre·
sentantes de España y Francill, y habien~
dose acordado dar caracter de urgencia
a la6 obras complementarias que f'S neo
cesario realizar en los muelles y ahnace-
nes de la estación. para que ésta pueda
Pasan unos dias con su distinguida fa-
milia de esta ciudad don Angel Gamboa
Sánchez Barcáiztegui y su bella esposa
Josefina Pueyo Berilens.
sión ante el estado de las obras de acceso
al Real Monasterio de San Juan de la Pe-
ña. monumento nacional, por la que tan-
to se ha interesado tiempo ha, Que ha·
cen presumir un proxirno lránsilo por elJa,
merced al celo de la Jefatura de Obras pú-
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BnNCO NwomnRIO DE mnRft
Le. usted LA UHIOH
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
--_.-.--
ZARAG-OZA
SUCURSALES; Alcaíliz, Almazán, Ariza. Ayer.
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calarayud, Caminreal, Cariilena, Caape, Da-
roca, Ejes de los Caballeros, fraga, Huesc.a,
Jaca, Lérida, Molina de Aragón. Monzón,
Sariílena, Segorbe, Sigüenu, Satis, Tara
zona, Teruel, y Tonosa.
ULTRAMARINOS FINOS
11 Todos lo s.ben n
Es en la e,s, de los
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J 1/, %
DE INTERES ANUAL
f:La Conf"ianza.:t
m. BONET. -- he.
Banco de Aragon
•
Sociedad Anónima fundada en 1909
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
BANCA-BOLSA-CAIIBIO-CAJA OE
AHORROS
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2112 -l. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. anuAl
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 \. anual
Imposiciones a plazo de 1 oilo ...• 4 ·1. anual
Ricos "C~fES BOItET"
los cuales por nadie son superados ni por
muchos igualados, desde la clase ca·
rriente bueno de 7 pesetas kilo
a los más finos que cría la
---: tierra :---
Tueste perfecto y
diario tanto en Natura·
les como la clase (America-
-- -: no) (color). ._._-
Lilonde se .endo E L M E J O R
pimiento Choricero?






En su AL\L\CE~. alucras de San
'Depósito dI:! URALlTA
Pedro, \" despa(;hadl's p(lr su npn-
•
deraJo Sr. R.\ \\()S.
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
r--=--- _. ..--o - -- - -_.,,,,,,,,,,
DE fOOA Ui fJWI4Ci,u vCOITRtl~ DE ESJ'EW.lIDlDES




-" .. -~. . '....,... .....-
:.< - - ----
lIt.tolO IW11UOSlymuz CGITU W 'UITlI 'C9r11f: am'
O[ lAS VAtAUlWUUDAI.m.m.,AS[ ~9" lAll(Slun
tu.alAl1Cu.n¡ETn.t~lTUlllrrlNUJQ~SyUfU.fUQU
ERli,TlYAS El 1m tWl DE g,w.f!
ftGéNClftS Oé CftJftS Dé ftNORR05 Mft5 Dé 90
CARBONES MINERALES INGLESES
Antracita galleta para calefacción, 10 pe·
setas los 100 kilogromos.-Carbón ovoi·
de parA cocinas, 10 pesetas los 100 kilo·
gramos.-Carbóll fragua, a 12 pesetas Jos
100 kilogramos.
Almaoén: Plaza Biscós (casa Serrano)
Materiales de Consll'Ucción
En cuentas a la vista ;¿';)¡I p(lr 100 anul:II
> ) un mes. ... 3 )
JI ) tres meses 3'50) •
) • seis meses 4 • )
) ) unaño ... 4'50· )
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA l' DE AliOllROS:
Libretas al 4 por cieulo ele interes,
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragóh, AllIIllzán. Arcos de
Jalón. Atiza Atcca, Belchitc, Binéfar, Callmo·
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caballeros,
Uuadalajata, Hato. Huele, Jaca. ;\\adrid, Monresl
del Campo, .\\otilla del Palancar, Sádabll, Santa
Cruól. de la Zarza, Santa Eulalia del Campo. San·
to Domingo de la Celuda. ~o.. del Rey Cutólico.








A. p<11 tir Je ~stc numero estable-
C~TlIO::' preOQS l1lUY economicDs
yeStwt'iii]CS pafa la sección de
- PEQUEÑOS ANUNCIOS·
Pagarán 1'11 In sucesivo: 1f¡lsln
2() palabrHs (en rllelpo ti O 10
70 centilllo¡:. ('aúa palabra de ex·
ceso 5 rentullos. LHS órdenes
de lI1s..:Tclón úe eslOs anuncios,
oferlas. y llemalllJAs, <Irriendos,
H'II(AS, pérdidas, nodriza!:, etcé-
tera venJrfm arompai'tadas de su
illlporle. El pago es adelantado
y no se publicará ninguno de es-
toS anuncios, sin esta condIción.
DE INTERES PARA
S d \111 local en silioe ven e <"nlrico. Super'
ficie 200 metros. Rnón ell esta imprenta.
C. 6
=- .._------
S . . d r un loral ene d rrl e n a sil,o ,';ntri-
co, ParA inforrllE:'s, en esta imprenta.
C. I
Se nde !a raS8nUlIlero 1'1Ve e la calle San Ni-







Eche~ar~y, " 2. 0 - Jaca
Antonio Cascarosa
F ... B I~ I (' . ~ -r-
de Medias y Calcetines de
/i/\CE F,\LTA { 1!leAS para Irl:lbajar
él máquina, l'IlSeñ¡IIlZfl ~nl1¡s, pu-
diendo gllllllr de' dos a ('lI8-
Iro pesE'!ns di~rias.
Almanaque·A~enda
del AgTicultor --- PR[(IO 25 m.
A partir del dra 1.0 de enero de 1929 se eleva
el interés de la Banco Zaragozano
e AJ A 1)E 1'11o RRo S SUCURSAL 1>E JACA
Calle Mayor, oúm. 12
DE VENTA: Llbrcrj¡J Vda de R Abad
= J r\ l ..\ =
ESTABLECIMIENTO FU);DADO EL A:'<ll 1Jl.l5
Banco de Crédito de Zar Sota
tres y medio por ciento
. _._--_._.-------
SUCURSAL DE ..JACA
'1 _~6., a y o ~:" ,
.. ..-.
Se vende una pianola jazz-baml, una eSlUfa
salfllll<tlldm, un pial10 y Ulla estufa de pe-
tróleo. FH('ilidild~s de pago, Dirigirse al
PArque ESllaña.
Plata de San Felipe, núm. 8
,i\porlado de Correos núm. 31.-Z,i\RA<iOZA
••••••••••••••••••••••••
Huevos para incubar
Raza Rhode Islclnd 8 PldS. docena
» Legarn 8 Ptas. l'
» Pral It>onada 5 Ptas. »
== Carmen, 27, darán razón =
-.-_..._._----_.--------
•
